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Jean-Pierre Guilhembet – notice
1 Jean-Pierre  Guilhembet  ist  Professor  für  römische  Geschichte  an  der  Université  de
Paris. Er absolvierte die École Normale Supérieure in Saint-Cloud und war Mitglied der
École française de Rome, promovierte unter P. Gros an der Université de Provence (Aix-
Marseille) und habilitierte sich an der École Normale Supérieure in Lyon. Jean-Pierre
Guilhembet ist Mitglied der Forschungsgruppe ANHIMA (Anthropologie und Geschichte
der  antiken  Welten)  und  Vizepräsident  der  Société  Française  d’Histoire  Urbaine
(Französische  Gesellschaft  für  Stadtgeschichte)  sowie  Mitglied  der  Redaktion  der
Zeitschrift  Histoire  urbaine.  Seine  Forschungsinteressen  liegen  in  der  antiken
Stadtgeschichte,  insbesondere  der  Geschichte  Roms:  historische  Topographie,
Toponymie,  Wohnarchitektur,  ökonomische  und  fiskalische  Aspekte  des
Wohnungsmarktes.
2 Link: http://www.anhima.fr/spip.php?auteur337
3 Jean-Pierre Guilhembet est professeur d’histoire romaine à l’Université de Paris. Ancien
élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégé d’histoire, ancien membre de l’École française de
Rome, il a soutenu, sous la direction de P. Gros, sa thèse de doctorat à l’Université de
Provence,  puis  son  HDR  à l’ENS  de  Lyon.  Il  est  membre  de  l’UMR  8210  ANHIMA
(Anthropologie  et  histoire  des  mondes  antiques)  et  vice-président  de  la  Société
Française  d’Histoire  Urbaine où il  participe au secrétariat  de  rédaction de la  revue
Histoire urbaine. Il s’intéresse à l’histoire des villes dans l’Antiquité, notamment celle de
Rome,  sous  différents  angles :  topographie  historique,  toponymie,  architecture
domestique, marché immobilier (économie, fiscalité).
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